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[Abstract]This paper discusses the strategies and problems that are involved in the process of 
implementing a federated institutional repository in Chinese Academy of Sciences. They include 
how to select the institute and promote the implementation of the institutional repository to set up 
examples for other institutes to follow; how to customize and develop a suitable Chinese 
institutional repository system; how to integrate the existing system; how to set up a federated 
repository; and etc. 
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首先，DSpace已经提供了 OAI Data Provider接口，这也是我们构建全院联合知识仓储
服务系统必需的接口。同时，基于 OCLC发布的 SRW/U[7]开源软件，我们也为 DSpace扩展
了 SRW/U接口，可以方便地支持以标准的方式与各种检索应用服务系统的集成。 












网站的链接和集成方面，也提供了基于 IR公共检索 API及 SRW/U标准的嵌入和集成机制。













扩展 OAI 元数据收割功能的支持，以形成全院联合的机构知识门户服务系统。在 OAI元数
据收割系统的扩展开发过程中，也沿用了基于开源软件以加快开发进度和节省开发成本的策
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馆的工作人员平均不到 3人的情况下，研究所 IR的提交和管理流程需要大力地简化。 
 研究所 IR的建设必须考虑到研究所已有的信息系统。在当前研究所中存在着 ARP系统、
图书馆自动化系统等，IR 的建设必须与这些系统实现有机的集成和共享，一方面避免数据
的重复录入，另一方面要避免构建一个个孤立的系统。 
 提前规划十分重要。在研究所 IR 的建设中，需要规划走在前面，提前为研究所规划。
在我们的实践中，我们提出了包括政策、流程、机制、技术、管理各个环节在内一系列建设
指南和最佳实践方案，供研究所参考。 
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